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  اص ّفتِ پیؾخٌیٌی، ثِ ػٌَاى پبسگی لجل اص ؿشٍع اًمجبم هٌظن سحن  ّبی پشدُپبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ : هقدهِ
ّذف ثشسػی ؿیَع حبضش ثب ثبؿذ. هغبلؼِ ًبتبل هی یدٌّذُ یه هـىل خذی پش ثبسداسی تؼشیف ؿذُ اػت ٍ ًـبى 73
اًدبم خٌیٌی  ّبی پشدُلا ثِ پبسگی صٍدسع ًبسع تَػظ هبیىَپلاػوب َّهیٌیغ دس ثیوبساى هجت دّبًِ سحنولًَیضاػیَى 
 .ؿذ
هجتلا ثِ  ٍثبسداسی  52-73دس ّفتِ  ،صى ثبسداس 061ثش سٍی  6931-79دس ػبل  ایي هغبلؼِ هَسدی ؿبّذی: کبر رٍش
پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ غـبّبی خٌیٌی دس هشوض آهَصؿی دسهبًی ػلَی اسدثیل اًدبم گشفت. گشٍُ ؿبّذ ًیض ؿبهل 
. اثتذا ػَاح ػشٍیىبل ثشای هبیىَپلاػوب ًذثبسداس ثب حبهلگی عجیؼی ثذٍى پبسگی صٍدسع غـبّبی خٌیٌی ثَد صى 061
افضاس  ثب اػتفبدُ اص ًشمّب ای پلیوش اسصیبثی ؿذ. تدضیِ ٍ تحلیل دادُ دػت آهذ ٍ تَػظ ٍاوٌؾ صًدیشُ َِّهیٌیغ ث
دس داس  هؼٌی 0/50ووتش اص  pهیضاى . اًدبم گشفتٍیتٌی  هي ٍ تؼت، وبی دٍ تی ّبی ٍ آصهَى) 02(ًؼخِ   SSPSآهبسی
  ؿذ. ًظش گشفتِ
گشٍُ هَسد تـخیق دادُ ؿذ. دس گشٍُ ؿبّذ هبیىَپلاػوب %) اص 71/5(ثیوبس  82 دسهبیىَپلاػوب َّهیٌیغ ّب:  یبفتِ
بًغ ػفًَت ًؼجت ؿ ،ًتبیح آصهَى ًؼجت ؿبًغثش اػبع تـخیق دادُ ؿذ.  %)6/6ثبسداس ( صى 01 َّهیٌیغ دس
ثشاثش ثیـتش اص صًبى  3/81خٌیٌی،  ّبی پشدُهَػذ هبیىَپلاػوب َّهیٌیغ دس ثیوبساى هجتلا ثِ پبسگی صٍدسع پیؾ اص 
ٍ احتوبل ایدبد ػٌذسم  )RO;3/81 %،59 IC:1/4-6/8( ثَد ثبسداس ثذٍى پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ غـبّبی خٌیٌی
ثشاثش ثیـتش اص صًبى  3/17دیؼتشع تٌفؼی دس ًَصاداى هبدساى هجتلا ثِ پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ غـبّبی خٌیٌی، 
 ).RO;3/17 %،59 IC:1/39-7/21( ثَد ثبسداس فبلذ پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ غـبّبی خٌیٌی
 یداس َّهیٌیغ ٍ پبسگی صٍدسع غـبّبی خٌیٌی استجبط هؼٌیثیي آلَدگی دّبًِ سحن ثب هبیىَپلاػوب گیزی:  ًتیجِ
 .ٍخَد داسد
 ای پلیوش ٍاوٌؾ صًدیشُ پبسگی صٍدسع غـبّبی خٌیٌی، هبوَپلاػوب َّهیٌیغ،: کلوبت کلیدی
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 2
 هقدهِ
ثِ پبسُ  خٌیٌی، ّبی پشدُصٍدسع پیؾ اص هَػذ  پبسگی
لجل اص لجل اص ؿشٍع اًمجبضبت ٍ  هٌیَتیهآؿذى ویؼِ 
 ). ایي ػبسضِ دس2 ،1ؿَد ( حبهلگی اعلاق هی 73ّفتِ 
 %52-03 دّذ ٍ ػبهل حذٍد ّب سخ هیاص حبهلگی %3
 هیش ٍ هشيتوبم تَلذّبی صٍدسع ثَدُ ٍ یىی اص ػلل هْن 
ػلل اّویت  تشیي هْن اص ). یىی2-4ثبؿذ (ًبتبل هی پشی
 ّوشاّی، پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ غـبّبی خٌیٌی
 صایوبى ّب تبپشدُ صهبى پبسگی ثیي فبكلِ وَتبّی ثب آى
 اص ،ًَصاداى ًبسع تَلذ ػلت ِث هؼئلِ ایي ٍ ثبؿذ هی
 صهبًی فبكلِ عی ). دس3اػت ( ثشخَسداس صیبدی اّویت
 احتوبل كؼَد صایوبى، تب آة ویؼِ پبسگی هیبى
آهٌیَى  حفشُ ثِ ٍاطى اص پبتَطى ّبی هیىشٍاسگبًیؼن
 داخل ػفًَت افضایؾ دس سٍد هی گوبى ٍ یبفتِ افضایؾ
 ػوذُ خغشات اص ). یىی7، 6ثبؿذ ( داؿتِ سحوی ًمؾ
پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ غـبّبی  ثیوبساى دس
اص  ػَاسضی ثِ هٌدش وِ اػت سحوی ػفًَت ثشٍص ،خٌیٌی
 ثشٍص ًیض ٍ صایوبى اص پغ هتشیت وَسیَآهٌیًَیت، خولِ
، 3گشدد ( هی ًَصادی ػپؼیغ خولِ اص ًبتبل ػَاسم پشی
پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ  ػَاسم دیگش ). اص5
 ٍ ثٌذًبف خٌیي سٍی ثش فـبس ثِ تَاى هیغـبّبی خٌیٌی 
 ثٌذًبف ثشٍص دیؼتشع خٌیٌی، ثشٍص پشٍلاپغ آى دًجبل ِث
 ًَصاد، خفت، ًبسػی دوَلوبى ،ّبپشدُ پبسگی صهبى دس
 ًیض ٍ داخل ثغٌی خًَشیضی ،ًَصاد تٌفؼی صخش ػٌذسم
 ).8، 5، 3اؿبسُ وشد ( ًَصاد ٍ خٌیي هشي خغش
دّذ. اگشچِ پبسگی سخ هیدلایل هختلفی  ِّب ثپشدُپبسگی 
ػلت ضؼف  ِتَاًذ ث ّب دس حبهلگی تشم هیپشدُ
سحوی ثبؿذ، پبسگی  بتدًجبل اًمجبض ِّب ثفیضیَلَطیه پشدُ
هوىي اػت  خٌیٌی ّبی پشدُصٍدسع پیؾ اص هَػذ 
تٌْبیی یب  ّبی پبتَلَطیه وِ ثِ ػشی هىبًیؼن ػلت یه ِث
صٍدسع  ثبؿذ. ّوشاّی پبسگی ،وٌٌذ ّوشاُ ثب ّن ػول هی
ثب ػفًَت داخل سحوی  خٌیٌی ّبی پشدُپیؾ اص هَػذ 
تش ًـبى دادُ ؿذُ اػت  خلَف دس ػي حبهلگی پبییي ِث
ایدبد پبسگی  ثشایّبی هتؼذدی ). هىبًیؼن32-52(
ثبؿذ  هغشح هیصٍدسع پیؾ اص هَػذ غـبّبی خٌیٌی 
ّبی  ، اػتشع هىبًیىی ٍ ػفًَتآهٌیَىوِ ضؼف 
ثبؿٌذ. فبوتَسّبیی ػَاهل هی تشیي ایي ثبلاسًٍذُ اص هْن
تَاًٌذ هَخت تضؼیف غـبّبی خٌیي ؿذُ ٍ ثب وِ هی
ّوشاُ  پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ غـبّبی خٌیٌی
ؿبهل التْبة ٍ ػفًَت هَضؼی، تغزیِ ضؼیف  ؿًَذ،
ّبی ووجَد هبدساى، ػیگبس وـیذى هبدساى ٍ ػٌذسم
یه هخضى  ،). دػتگبُ تٌبػلی32-52ثبؿٌذ (ولاطى هی
ّبیی اػت وِ هوىي اػت اص عشیك َُ ثشای ثبوتشیثبلم
. ؿًَذٍاسد ؿذُ ٍ هَخت التْبة هَضؼی  دّبًِ سحن
ّبی هبدس لبدس ثِ تَلیذ تؼذادی اص ّب ٍ ًَتشٍفیلثبوتشی
ّبی پشٍتئَلیتیه (ثِ ػٌَاى هثبل ولاطًبص، الاػتبص، آًضین
تَاًذ ثبػث ضؼف هَضؼی ثبؿٌذ وِ هیطلاتیٌبص) هی
ؿَد. تَلیذ پشٍػتبگلاًذیي پغ اص  غـبّبی خٌیٌی
 ؿذُّبی هخفی تَاًذ هٌدش ثِ اًمجبمالتْبة هَضؼی هی
ٍ دس ًتیدِ هٌدش ثِ پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ 
 ). 62غـبّبی خٌیٌی گشدًذ (
ؿشح حبل لجلی پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ غـبّبی 
تشیي سیؼه فبوتَسّب ثشای صایوبى  یىی اص هْن ،خٌیٌی
 سگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ غـبّبی خٌیٌیتشم ٍ پب پشُ
ثبؿذ. سیؼه فبوتَسّبی ّبی ثؼذی هیدس حبهلگی
دیگشی وِ هٌدش ثِ پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ 
ّبی ّوبى سیؼه فبوتَس ،ذًؿَ غـبّبی خٌیٌی هی
ػشٍیىغ  وِ ؿبهل: خَدی اػت ِتشم خَدث صایوبى پشُ
 یتَدُ ثذً ؿبخقوَتبُ، خًَشیضی ػِ هبِّ دٍم ٍ ػَم، 
ػیگبس، ٍضؼیت پبییي اختوبػی ٍ اػتؼوبل پبییي، 
ثبؿذ. ثب ایٌىِ التلبدی ٍ هلشف داسٍّبی غیشهدبص هی
توبم ایي فبوتَسّب دس پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ 
ٍلی اغلت هَاسد  ،دخیل ّؼتٌذ غـبّبی خٌیٌی
تشم، ٌّگبم ػذم ٍخَد ایي سیؼه  ّبی پشُ صایوبى
 ).9، 1دّذ (فبوتَسّبی ؿٌبختِ ؿذُ ًیض سخ هی
اص % 8 ،دس حبهلگی تشم پبسگی صٍدسع غـبّبی خٌیٌی
وٌذ ٍ ػوَهبً هٌدش ثِ ؿشٍع لیجش ّب سا دسگیش هیحبهلگی
% 51-52ؿَد. ػفًَت داخل سحوی دس ٍ صایوبى هی
 ٍ هَاسد پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ غـبّبی خٌیٌی
ّب هَاسد پبسگی پشدُ %51-02ػفًَت ثؼذ اص صایوبى دس 
 ،تش ثبؿذ ؿَد ٍ ّشچِ ػي حبهلگی پبییيهی هـبّذُ
). دس هَاسد پبسگی 9( ؿَد هیاحتوبل ػفًَت ثیـتش 
خَدی دس  ِصٍدسع غـبّبی خٌیٌی تشم اگش لیجش خَدث
ایٌذاوـي ثب  ،صهبى پبسگی ویؼِ آة سخ ًذّذ
  3
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ؿَد ٍ حذالل صهبى لاصم ثشای تَػیي اًدبم هی اوؼی
 ثؼذ اص آى .ػبػت دس فبص ًْفتِ اػت 21-81، ایٌذاوـي
گیشی  ثشای ػضاسیي تلوین ،ؿىؼت ایٌذاوـي دس كَست
صایوبى  ،ّفتِ ٍ ثیـتش 43ػي حبهلگی  ). دس9ؿَد ( هی
دس توبم هَاسد پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ غـبّبی 
اگش دسهبى اًتظبسی دس ًظش  ٍ ؿَدتَكیِ هی خٌیٌی
دس هیبى ب ثیوبس ایي وبس ثفَایذ خغشات ٍ  ،ؿَدگشفتِ هی
ًجبیذ ًیض دسهبى اًتظبسی  ،ؿَد. دس ّش كَست هی گزاؿتِ
ثیوبساى  توبمعَل ثىـذ. حبهلگی ّفتِ  73ثیؾ اص 
ووتش اص  پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ غـبّبی خٌیٌی
ّفتِ اگش وٌتشااًذیىبػیَى هبدسی ٍ خٌیٌی ًذاؿتِ  43
). 9ثبیذ دس گشٍُ دسهبى اًتظبسی لشاس گیشًذ ( ،ثبؿٌذ
هتؼبلت پبسگی صٍدسع پیؾ  یذّبئػتشٍاهلشف وَستیىَ
ثشسػی  هتؼذدیهغبلؼبت  دس اص هَػذ غـبّبی خٌیٌی
ؿذُ ٍ ًـبى دادُ ؿذُ دس صًبًی وِ پبسگی صٍدسع پیؾ 
یذ ئػتشٍااًذ ٍ وَستیىَ داؿتِ اص هَػذ غـبّبی خٌیٌی
ثب وبّؾ هَستبلیتی ًَصادی، دیؼتشع  ،اًذ هلشف وشدُ
ٍصاى ٍاًتشٍ وَلیت ًىشداخل ثغٌی خًَشیضی  تٌفؼی ٍ
وِ هلشف  اًذ ّوشاُ ثَدُ اػت. هغبلؼبت اخیش ًـبى دادُ
ثب افضایؾ  ،یذ كشف ًظش اص ػي ثبسداسیئػتشٍاوَستیىَ
دٍص یه  .خغش ػفًَت هبدسی ٍ ًَصادی ّوشاُ ًجَدُ اػت
یذ دس هبدساى ثبسداس ثیي ػي ثبسداسی ئػتشٍااص وَستیىَ
 ،ثبؿٌذصایوبى صٍدسع هی خغشّفتِ وِ دس  42-43
الغیف  ثیَتیه ٍػیغ آًتی ؿَد. اػتفبدُ اصیتَكیِ ه
هَخت عَلاًی ؿذى ثبسداسی ٍ وبّؾ ػفًَت هبدسی ٍ 
ًَصادی ٍ وبّؾ هَسثیذیتی ٍاثؼتِ ثِ ػي ثبسداسی 
ثیَتیه هـخق ًیؼت ٍ  ؿَد. ثْتشیي ًَع آًتی هی
ّبی هختلفی تَكیِ ؿذُ اػت. ثشای وبّؾ ػفًَت  سطین
ؿذُ دس ثیَتیه تَكیِ  آًتی ،هبدسی ٍ ًَصادی
سٍصُ اص  7یه دٍسُ  ،ّفتِ 43ّبی ووتش اص  حبهلگی
. دس اػتػیلیي ٍسیذی ٍ اسیتشٍهبیؼیي  تشویت آهپی
 ،ّبی ثتبلاوتبمثیَتیه هَاسد حؼبػیت ثِ آًتی
ؿَد. صًبًی وِ پبسگی تٌْبیی تَكیِ هی اسیتشٍهبیؼیي ثِ
ّؼتٌذ ٍ خٌیي  صٍدسع پیؾ اص هَػذ غـبّبی خٌیٌی
وبًذیذ پشٍفیلاوؼی اػتشپتَوَوَع لبثل حیبت داسًذ ٍ 
دس  ،ّبی لجلی ثبیذ ثذٍى تَخِ ثِ دسهبى ،ّؼتٌذ Bگشٍُ 
 Bصهبى صایوبى پشٍفیلاوؼی اػتشپتَوَوَع گشٍُ 
 ).9دسیبفت وٌٌذ (
اص  %05ّبی ثبلاسًٍذُ دػتگبُ تٌبػلی صًبى، ػبهل  ػفًَت
ثبسداسی  03 ِّبی صٍدسع، خلَكبً لجل اص ّفت صایوبى
َپلاػوب َّهیٌیغ دس ایي هیبى ًمؾ ثبؿذ ٍ هبیىهی
تشیي  وَچه اص ). هبیىَپلاػوبّب11، 01هْوی داسد (
 ّبی هحیظ دس سؿذ وِ تَاًبیی ّؼتٌذ ّبیی یشثبوت
 گلیىبًی ٍ پپتیذ فبلذ دیَاسُ ٍ داسًذ سا هؼوَلی وـت
ّبی ؿبیغ دػتگبُ طًیتبل  ثبؿٌذ ٍ خضء هیىشٍة هی
هبدسی ٍ خٌیٌی تحتبًی صًبى ّؼتٌذ وِ ثب ثشخی ػَاسم 
دس حیي ثبسداسی اص خولِ صایوبى صٍدسع هشتجظ 
 داخل دٍساى دس َّهیٌیغ ). هبیىَپلاػوب21( ثبؿٌذ هی
 خٌیي ثِ اص هبدس عجیؼی ٌّگبم صایوبى دس یب ٍ سحوی
 اًذٍهتشیت، وٌٌذُ ػَاهل ایدبد اص ٍ ؿَد هٌتمل هی
 خٌیٌی، غـبّبی هَػذ صٍدتش اص پبسگی ،ًیتوَسیَآهٌیَ
 اص پغ تت ٍ ون ثب ٍصى ًَصاداى تَلذ صٍدسع، صایوبى
 ػَاهل اص ایي ثبوتشی ّوچٌیي .سٍد هی ؿوبس ثِ صایوبى
 ٍصى ثب ؿذُ ًَصاداى هتَلذ دس هٌٌظیت ٍ پٌَهًَی اكلی
  .)41 ،31( ثبؿذ هی ون خیلی
ّبیی اػت وِ اًتمبل ثبوتشی هبیىَپلاػوب َّهیٌیغ اص
دػتگبُ ّبی آى اغلت دس ًبحیِ خٌؼی داسد ٍ ػفًَت
ادساسی اػت. ایي ثبوتشی دس ٍاطیٌَص ثبوتشیبیی،  -تٌبػلی
ػبلپٌظیت، تت ثؼذ اص صایوبى ٍ ػمظ خٌیي، ػفًَت صخن 
ّبی التْبثی لگي، پیلًَفشیت ٍ یَستشیت  ػضاسیي، ثیوبسی
ًمؾ داسد. اوتؼبة هبیىَپلاػوب َّهیٌیغ عی ػجَس اص 
وبًبل صایوبى هوىي اػت ػجت هٌٌظیت، ػفًَت خَى، 
 ).61، 51ّبی هغضی دس ًَصاداى گشدد (ن ٍ آثؼِچـ
هیش ًَصاداى، ثذٍى دس ًظش گشفتي  ٍ هشي %06ثیؾ اص 
هـىلات وشٍهَصٍهی ٍ آًبتَهیه، هتأثش اص ٍصى ون ٌّگبم 
 ). 21ثبؿذ (تَلذ هی
سٍؽ تـخیق آصهبیـگبّی هبیىَپلاػوب اص عشیك 
ػشٍلَطی ٍ یب خذاػبصی ثبوتشی ثب ووه وـت اػت. 
یه ثِ دلیل ّتشٍطًی ٍ ٍاوٌؾ هتمبعغ طٍلَتـخیق ػش
ّب ثؼیبس ثب هـىلاتی ّوشاُ اػت ٍ چَى هبیىَپلاػوب
ّبی غزایی خبف ػخت سؿذ ّؼتٌذ ٍ ًیبص ثِ هىول
داسًذ، وـت آصهبیـگبّی آًْب ثؼیبس گشاى ٍ ثب كشف ٍلت 
ّبی گیشد، ثٌبثشایي ثِ سٍؽسٍص) كَست هی 5صیبد (تب 
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ّبی ًیبص اػت. سٍؽ ػشیغ ثشای تـخیق ایي ثبوتشی
ّبی هختلف اص خولِ هَلىَلی ثشای تـخیق ثیوبسی
ّبیی وِ ػبهل  ثیوبسی ّبی ػفًَی ٍ هخلَكبً ثیوبسی
وبس  ِػججی آًْب ػخت سؿذ یب لبثل وـت ًیؼتٌذ، ث
ثؼیبس  یسٍؿ ،ای پلیوش ٍاوٌؾ صًدیشُ گشفتِ ؿذُ اػت.
ػشیغ، حؼبع ٍ اختلبكی اػت وِ ثِ ووه آى 
ّبی هختلف ثبلیٌی هبیىَپلاػوب سا دس ًوًَِتَاى  هی
 ).71( ؿٌبػبیی وشد
ثب تَخِ ثِ ٍخَد هغبلؼبت اًذن دس صهیٌِ ثشسػی فشاٍاًی 
هبیىَپلاػوب َّهیٌیغ دس صًبى ثبسداس ثب ػبسضِ پبسگی 
ٍ ًیض اّویت  صٍدسع پیؾ اص هَػذ غـبّبی خٌیٌی
ثْذاؿت دٍساى ثبسداسی ٍ ػَاهل هؤثش ثش پیبهذّبی 
ثیشات ًبهغلَة آى ثش ًَصاد، هغبلؼِ حبضش ثب أی ٍ تثبسداس
ّذف همبیؼِ ؿیَع ػفًَت هبیىَپلاػوب دس صًبى ثبسداس 
هشاخؼِ وٌٌذُ ثب ػبسضِ پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ 
غـبّبی خٌیٌی ثب صًبى ثبسداس ػبلن اص ًظش غـبّبی 
 خٌیٌی دس ؿْش اسدثیل اًدبم ؿذ.
 
 کبر رٍش
تب  6931اسدیجْـت ػبل  اص ؿبّذی ایي هغبلؼِ هَسد
صًبى ثبسداس ثب پبسگی ًفش اص  061ثش سٍی  7931ػبل 
(پبسُ تأییذ ؿذُ صٍدسع پیؾ اص هَػذ غـبّبی خٌیٌی 
دس ، حبهلگی) 73لجل اص ّفتِ  هٌیَتیهؿذى ویؼِ آ
هشوض آهَصؿی دسهبًی ػلَی اسدثیل اًدبم گشفت. خْت 
ؿذ.  اػتفبدُای پلیوش  ٍاوٌؾ صًدیشُاص سٍؽ تـخیق 
ٍ ثب دس اػبع فشهَل تؼییي حدن ًوًَِ  ثشحدن ًوًَِ 
فشاٍاًی ػفًَت دس  1pٍ  β;0/2، α;0/50ًظش گشفتي 
 2pثبسداس ثذٍى پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ ٍ  صًبى
ثبسداس ثب پبسگی صٍدسع دس  صًبىفشاٍاًی ػفًَت دس 
ًفش ثشای ّش گشٍُ تؼییي  051 ،)91، 81هغبلؼبت هـبثِ (
احتوبل خشٍج ثشخی ثیوبساى اص  ثب تَخِ ثِگشدیذ وِ 
 ًفش ثشای ّش گشٍُ دس ًظش گشفتِ ؿذ.  061 ،هغبلؼِ
سٍؽ دیذى خشٍج هبیغ ثب دیذ دس ایي هغبلؼِ اص 
اص  ،هؼتمین (اػپیىَلَم) ٍ دس كَست هـىَن ثَدى
. اص توبم ؿذتؼت فشى یب تؼت ًیتشاصیي اػتفبدُ 
(ثیوبساى ثب پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ  ثیوبساى هَسد
، ػًََگشافی اص سحن ٍ ٍضؼیت خٌیي خٌیٌی) ّبی پشدُ
ٍاسد گیشی آػبى  كَست ًوًَِ ِػول آهذ ٍ ثیوبساى ث ِث
افشاد  :هغبلؼِ ؿذًذ. هؼیبسّبی ٍسٍد ثِ هغبلؼِ ؿبهل
هشاخؼِ وٌٌذُ ثب ؿىبیت پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ 
ًشهبل ، ّفتِ 52-73ثب ػي ثبسداسی  غـبّبی خٌیٌی
ّبی لجلی، ٍخَد پبسگی ثَدى خٌیي دس ػًََگشافی
ّبی  سٍؽ ؿذُ غـبّب (تـخیق ثب یىی اص تأییذ
اص ٍاطى دس هؼبیٌِ ثب هـبّذُ خشٍج هبیغ آهٌیَتیه 
اػپىَلَم ٍ یب تؼت فشى یب تؼت ًیتشاصیي)، تؼذاد 
ّفتِ لجل اص ٍسٍد ثِ  2صایوبى ٍ  3صایوبى صًبى ووتش اص 
. ِ ثَدًذًگشفت هغبلؼِ تحت هؼبیٌِ ٍاطیٌبل لشاس
 هؼیبسّبی خشٍج اص هغبلؼِ ؿبهل: اثتلاء ثِ دیبثت،
، اولاهپؼی، خذا ؿذگی خفت داؿتي خفت ػشساّی، پشُ
ػبثمِ ػمظ ، خٌیي ًبٌّدبسیچٌذللَیی، ػشولاط، 
هشاخؼِ،  ّفتِ لجل اص 2هلشف هتشًٍیذاصٍل  ،خٌیي
داؿتي ػلائن ٍاطیٌیت (هبًٌذ خبسؽ ٍ تشؿحبت ثذثَ) ٍ 
. اص افشاد ٍاسد ؿذُ ثِ هغبلؼِ چه ثَدهشي خٌیٌی 
هلشف  ،ػي ثبسداسی فشدی،ؿبهل اعلاػبت  یلیؼت
ػَاسم خٌیٌی ٍ ػبثمِ  ّبی هبدس،ثیَتیه، ثیوبسی آًتی
ػمظ خٌیي تْیِ ؿذ. اص ثیوبساى (ؿبّذ ٍ وٌتشل) 
 ًبحیِ صا ٍاطیٌبل ّبی ػَاةثب اػتفبدُ اص  ّبًوًَِ
ّبی حبٍی اًذٍػشٍیىغ گشفتِ ؿذ ٍ ثلافبكلِ دس لَلِ
فؼفبت ثب خبكیت ثبفشی اػتشیل خْت  هحلَل ًوه
ای پلیوش گزاؿتِ ؿذ ٍ تب  اًدبم آصهبیؾ ٍاوٌؾ صًدیشُ
ًگْذاسی  -02دهبی  دس فشیض دس ANDصهبى اػتخشاج 
ثب اػتفبدُ اص  اصای پلیوش ؿذًذ. آصهبیؾ ٍاوٌؾ صًدیشُ
پشایوشّبی اختلبكی هبیىَپلاػوب َّهیٌیغ اًدبم 
ّفتِ هشاخؼِ  52-73ثبسداس  صًبىگشفت. دس گشٍُ ؿبّذ 
ه ػبلن وٌٌذُ ثِ دسهبًگبُ ثیوبسػتبى ثب غـبی آهٌیَتی
ثشسػی ػوَهی هشاخؼِ  وِ ثِ ػلت ػبیش ػلل ٍ
دس ایي ثیوبساى هؼبیٌِ ٍاطیٌبل  .اًتخبة ؿذًذ، وشدًذ هی
صایوبى  ٌّگبمٍ ًوًَِ وـت ثشداؿتِ ؿذ ٍ ثیوبساى تب 
 هَسد فبلَآح لشاس گشفتٌذ. افشاد دٍ گشٍُ اص ًظش ػي هبدس
كَست گشٍّی ّوؼبى ؿذًذ (دس  ِػي حبهلگی ث ٍ
ثِ ثیوبساى ثشای ٍسٍد ّب  ثشخی هؼیبس ضوي ثب تؼییي
ثیش فبوتَسّبی اثشگزاس ثش ًتبیح أت ،هغبلؼِ دس دٍ گشٍُ
 اػت). ؿذُحزف 
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دس ثیوبسػتبى ػلَی ثشای هبدساى هشاخؼِ وٌٌذُ ثب پبسگی 
صٍدسع پیؾ اص هَػذ غـبّبی خٌیٌی ٍ ػي ثبسداسی 
 .ؿذگشفتِ هی شختن ثبسداسی دس ًظ ،ّفتِ 43ثبلای 
ّفتِ تحت ًظش گشفتِ  52-43ي ثبسداسی هبدساى ثب ػ
ػلائن حیبتی هبدس وٌتشل ٍ ػلائن  .ًذذؿهی
سحوی ٍ  ًغاص ًظش تٌذس .ؿذثشسػی هی وَسیَآهیًٌَیت
 TSNثبس خٌیي ثب  2ای ّفتِ CBWتشؿحبت ثذثَ ٍ ثب 
ای یه (تؼت ثذٍى اػتشع) سٍصاًِ ٍ ػًََگشافی ّفتِ
ػیلیي  آهپی ،ثیَتیه آًتیگشفت.  هَسد ثشسػی لشاس هیثبس 
ػبػت داخل ٍسیذی ٍ ػپغ  84ػبػت تب  6ّش گشم  2
اص ساُ گشم  هیلی 004خَساوی ثِ اضبفِ اسیتشٍهبیؼیي 
 .ؿذ ثشای ثیوبساى تدَیض هیسٍص  7ػبػت تب  6دّبى، ّش 
ّفتِ  52-63ّبی ثب ػي ثبسداسی وَستَى ثشای خٌیي
ت ػبػ 42ٍ تىشاس آى گشم  هیلی 21ثتبهتبصٍى  كَست ِث
ػَلفبت ّفتِ  42-23ّبی  . ثشای خٌیيؿذ تدَیض هیثؼذ 
گشم دس ػبػت  2ؿشٍع ٍ ػپغ  گشم 6هٌیضین ثِ هیضاى 
دس  گشدیذ. تدَیض هی كَست سٍتیي ِثػبػت  21ثِ هذت 
ثب ؿَاّذ دیؼتشع  وَسیَآهیًٌَیتكَست ثشٍص ػلائن 
كَست تب  دس غیش ایي ،ؿذخٌیي ختن ثبسداسی دادُ هی
ّبی صیش  . دس ثبسداسیوشد اداهِ پیذا هیحبهلگی  43 ّفتِ
كَست ّفتِ هـبٍسُ ثب صٍخیي خْت ختن ثبسداسی  52
. ثیوبساى ثب تَخِ ثِ ػي حبهلگی پغ اص گشفت هی
 ،ؿذًذ ٍ فبلَآح هیلشاس گشفتِ ثشداسی تحت دسهبى  ًوًَِ
 ؿذًذ.  ض تب صهبى صایوبى فبلَآح هییگشٍُ ؿبّذ ً
ًبهِ آگبّبًِ  غبلؼِ سضبیتاص ّوِ ثیوبساى لجل اص ٍسٍد ثِ ه
اعلاػبت هشثَط ثِ پشًٍذُ  توبم. گشدیذٍ وتجی اخز 
هدشی  كَست هحشهبًِ ًضد پضؿه ٍ ؿخلی ثیوبساى ثِ
عشح ثبلی هبًذ ٍ دس هغبلؼِ اػوی اص ثیوبساى روش ًـذ. 
. ؿذثیوبساى دس ایي عشح دادُ  توبمتَضیحبت وبفی ثشای 
وتجی اص  ٍتىویل پشػـٌبهِ پغ اص اخز سضبیت ؿفبّی 
گًَِ  ّیچ ،ثیوبساى اًدبم گشدیذ. دس عَل اًدبم هغبلؼِ
داسٍی اضبفی یب هضش خْت ثیوبساى تدَیض ًـذ. اص 
ای دس استجبط ثب ایي هغبلؼِ اخز  ثیوبساى ّیچ ّضیٌِ
ًگشدیذ. ایي هغبلؼِ دس وویتِ اخلاق ػلَم پضؿىی اسدثیل 
ثِ  6931.CER.SMURA/RI،191هغشح ٍ ثب وذ 
 ثجت سػیذُ اػت.
افضاس  پغ اص گشدآٍسی ثب اػتفبدُ اص ًشمّب دادُ
 ٍآهبس تَكیفی  ّبی ٍ سٍؽ) 02(ًؼخِ   SSPSآهبسی
تدضیِ ٍ  هَسدٍیتٌی  هي ٍ تؼت، وبی دٍ تی ّبی آصهَى
. ّوچٌیي ًؼجت ؿبًغ پبسگی ٌذتحلیل لشاس گشفت
غـبّبی خٌیٌی ٍ ػٌذسم دیؼتشع تٌفؼی دس ثیوبساًی 
هَسد اسصیبثی لشاس  ،هثجت دس آصهبیؾ داؿتٌذوِ ًتبیح 
 ؿذ. دس ًظش گشفتِداس  هؼٌی 0/50ووتش اص  pهیضاى گشفت. 
  
 ّب یبفتِ
دس ایي هغبلؼِ هیبًگیي ػٌی دس گشٍُ هَسد 
ثَد. ػبل  62/89±6/46ٍ دس گشٍُ ؿبّذ  72/37±5/25
ووتشیي ٍ ثیـتشیي ػي ثیوبساى هَسد هغبلؼِ ثِ تشتیت 
ثٌذی ػي ثیوبساى ثِ  تمؼین دسػبل ثَد.  34ٍ  51
ػبل  12-03 افشاد ثب هحذٍدُ ػٌی ،ػبلِ 01ّبی  گشٍُ
افشاد ثب  ٍ ؿذًذ هی) ثیـتشیي دّه ػٌی سا ؿبهل %55/9(
ػبل ثیـتشیي دِّ سا ؿبهل هی 13-04ػٌی هحذٍدُ 
ختلاف اثیي دٍ گشٍُ  ،تؼت تیآصهَى  ثش اػبعؿذًذ وِ 
  ).p;0/23( ػي ٍخَد ًذاؿت ًظشداسی اص  آهبسی هؼٌی
دس ایي هغبلؼِ هیبًگیي ػي ثبسداسی دس گشٍُ هَسد 
 ثَدػبل  23/3±2/78ٍ دس گشٍُ ؿبّذ  23/17±3/44
گشٍُ آختلاف  ثیي دٍ ،آصهَى تی تؼت وِ ثش اػبع ًتبیح
ػي ثبسداسی ٍخَد ًذاؿت  ًظشداسی اص  آهبسی هؼٌی
). ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ثیوبساى پبسگی صٍدسع پیؾ p;0/33(
تَاى ثشای هذت عَلاًی  غـبّبی خٌیٌی سا ًویاص هَػذ 
 دس ایي هغبلؼِ ػي ختن حبهلگی دس گشٍُ ،ًگِ داؿت
ػبػت ثیوبساى ثش  42-27 ثَد وِ 23/17±3/44 هَسد
فبلَآح تحت دسهبى ٍ  روش ؿذُ اػبع پشٍتىل ًگْذاسی
اهب دس گشٍُ ؿبّذ  ،دس ًْبیت صایوبى اًدبم ؿذؿذًذ ٍ 
د فبلَآح لشاس گشفتٌذ ٍ صهبى صایوبى هَس ٌّگبمثیوبساى تب 
ّفتِ ثَد وِ اختلاف  83/6±2/14ختن حبهلگی 
ٍ  )p>0/100( داؿتٍخَد داسی ثب گشٍُ هَسد  هؼٌی
توبهی ثیوبساًی وِ پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ غـبّبی 
 صایوبى صٍدسع داؿتٌذ. ،خٌیٌی ثَدًذ
ٍصى ًَصاداى دس گشٍُ هَسد هیبًگیي دس ایي هغبلؼِ 
ٍ دس گشٍُ ؿبّذ گشم  5712/60±055/26
ثَد. ووتشیي ٍ ثیـتشیي ٍصى گشم  4413/88±316/83
گشم  0014ٍ  058ًَصاداى افشاد هَسد هغبلؼِ ثِ تشتیت 
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 0003-00053 ثیي دس ٍصى ٍصًی گشٍُ ثیـتشیي .ثَد
% ًَصاد دس گشٍُ 44/73وِ  عَسی ثِ لشاس داؿت؛گشم 
 % ًَصاد دس گشٍُ هَسد دس ایي گشٍُ ٍصًی5/26ؿبّذ ٍ 
% 31/57دس گشٍُ هَسد ٍ  اى% ًَصاد61/52 .لشاس داؿتٌذ
گشم،  0052-0003ثیي  ٍصى دس گشٍُ ؿبّذ دس اىًَصاد
دس  اى% ًَصاد8/21% ًَصاداى دس گشٍُ هَسد ٍ 83/57
% 04/26گشم،  0002-0052 ثیي ٍصى گشٍُ ؿبّذ دس
دس گشٍُ ؿبّذ  اى% ًَصاد6/52دس گشٍُ هَسد ٍ  اىًَصاد
دس  اى% ًَصاد01/26 ،گشم 0051-0002دس ٍصى ثیي 
دس گشٍُ ؿبّذ دس ٍصى صیش  اى% ًَصاد1/52گشٍُ هَسد ٍ 
دس گشٍُ  اى% ًَصاد62/52ٍ گشم لشاس داؿتٌذ  0051
 ثش اػبع ًتبیحوِ  داؿتٌذگشم  0053ؿبّذ ٍصى ثبلای 
ٍصى ًَصاداى  ًظشگشٍُ اص  ثیي دٍ ،تؼت تیآصهَى 
 .)p;0/100داسی ٍخَد داؿت ( اختلاف آهبسی هؼٌی
هَسد  ّبی دس گشٍُ یؼیعج وبىیٍ صا يیػضاس یفشاٍاً
 اسائِ ؿذُ اػت. 1ِ دس خذٍل هغبلؼ
 
 
  ّبی هَرد هطبلعِفزاٍاًی سشاریي ٍ سایوبى طبیعی در گزٍُ -1جدٍل 
 داسی هؼٌیػغح  )دسكذ( تؼذاد گشٍُ
 فشاٍاًی ػضاسیي
 )14/52( 66 هَسد
 0/285
 )54/26( 37 ؿبّذ
 صایوبى عجیؼی
 )85/57( 49 هَسد
 0/365
 )45/73( 78 ؿبّذ
 
دس ایي هغبلؼِ تؼذاد هَاسد ػضاسیي ٍ صایوبى عجیؼی دس 
 داسی ًذاؿت دٍ گشٍُ هَسد هغبلؼِ تفبٍت آهبسی هؼٌی
گشٍُ  دس ٍ% 14/52فشاٍاًی ػضاسیي دس  گشٍُ هَسد  (
ٍ فشاٍاًی صایوبى عجیؼی دس  )p;0/285% (54/26 ؿبّذ 
 %45/73گشٍُ ؿبّذ   ٍ دس %85/57گشٍُ هَسد 
ّبی تحمیك دس هَسد آپگبس دلیمِ اٍل  . یبفتِ))p;0/365(
داسای ) %09(ٍ پٌدن ًَصاداى ًـبى داد وِ اوثش ًَصاداى 
ثَدًذ. ًوشُ آپگبس دس گشٍُ  9دلیمِ پٌدن ثبلای  آپگبس
آصهَى  وِ ثش اػبع ًتبیح ثیـتش اص گشٍُ هَسد ثَدؿبّذ 
آهبسی هؼٌبداسی ثیي دٍ گشٍُ اص ایي اختلاف  ،ٍیتٌی هي
ٍلی دس دلیمِ  )،p;0/140ٍخَد داؿت (ًظش دس دلیمِ اٍل 
 )p;0/32( داس ًجَد هؼٌیاص ًظش آهبسی پٌدن ایي اختلاف 
 .)2(خذٍل 
 
 5 ٍ 1ّبی هَرد هطبلعِ در دقبیق قبیسِ ًوزُ آپگبر ًَساداى در گزٍُه -2جدٍل 
 داسی هؼٌی ػغح هیبًگیي گشٍُ آپگبس
 اٍل دلیمِ
 8/91±0/87 هَسد
 0/140
 8/73±0/36 ؿبّذ
 پٌدن دلیمِ
 9/90 ± 0/67 هَسد
 0/32
 9/02 ± 0/27 ؿبّذ
 
ػٌذسم  نئ) داسای ػلا%71/5ًَصاد ( 65 دس ایي هغبلؼِ
 %62/3ًَصاد ( 24ایي تؼذاد  دیؼتشع تٌفؼی ثَدًذ وِ اص
اص ول هبدساى گشٍُ هَسد) هشثَط ثِ هبدساى گشٍُ هَسد ٍ 
اص ول هبدساى گشٍُ ؿبّذ) هشثَط ثِ  %8/8هَسد ( 41
گشٍُ اختلاف آهبسی  ثیي دٍ وِ هبدساى گشٍُ ؿبّذ ثَد
ػٌذسم دیؼتشع  نئذُ ػلاهـبّ ًظشداسی اص  هؼٌی
 .)3(خذٍل  )p;0/100تٌفؼی ٍخَد داؿت (
 
 فزاٍاًی سٌدرم دیستزس تٌفسی در ًَساداى هبدراى هَرد هطبلعِ -3جدٍل 
 
 داسی هؼٌیػغح  )دسكذ( تؼذاد یػٌذسم دیؼتشع تٌفؼ
 )62/3( 24 هَسد
 0/100
 )8/8( 41 ؿبّذ
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) %11/9ًوًَِ اخز ؿذُ ( 83دس  ثش اػبع ًتبیح هغبلؼِ
ای پلیوش خْت تـخیق  ًتبیح حبكل اص ٍاوٌؾ صًدیشُ
وِ اص ایي  ثَدَّهیٌیغ هثجت  ،آلَدگی ثِ هبیىَپلاػوب
اص افشاد دس گشٍُ هَسد) هشثَط ثِ  %71/5ًوًَِ ( 82تؼذاد 
اص افشاد دس گشٍُ ؿبّذ)  %6/3ًوًَِ ( 01گشٍُ هَسد ٍ 
ًتبیح  ًظشگشٍُ اص  ثیي دٍ وِ هشثَط ثِ گشٍُ ؿبّذ ثَد
ای پلیوش ٍ آلَدگی ثِ  حبكل اص ٍاوٌؾ صًدیشُ
داسی ٍخَد  هبیىَپلاػوب َّهیٌیغ اختلاف آهبسی هؼٌی
 .)4(خذٍل  )p;0/100داؿت (
 
 ّبی هَرد هطبلعِهبیکَپلاسوب َّهیٌیس در گزٍُ فزاٍاًی آلَدگی بِ -4جدٍل 
 داسی هؼٌیػغح  )دسكذ( تؼذاد گشٍُ
 )71/5( 82 هَسد
 0/100
 )6/3( 01 ؿبّذ
 
ًتبیح حبكل اص اسصیبثی ًؼجت ؿبًغ ًـبى داد وِ ًؼجت 
ؿبًغ داسا ثَدى ػفًَت هبیىَپلاػوب َّهیٌیغ دس 
افشادی وِ داسای ػبسضِ پبسگی صٍدسع غـبّبی خٌیي 
وِ فبلذ ػبسضِ پبسگی  ثَدثبسداسی  صًبىثشاثش  3/81 ثَدًذ،
 %،59 IC:1/4-6/8( ثَدًذصٍدسع غـبّبی خٌیي 
ثِ ػٌذسم دیؼتشع  ءاثتلا احتوبل). ّوچٌیي RO;3/81
تٌفؼی دس هبدساًی وِ داسای ػبسضِ پبسگی صٍدسع 
وِ  ثَدثبسداسی  صًبىثشاثش  3/17 ثَدًذ،غـبّبی خٌیي 
-7/21( ثَدًذفبلذ ػبسضِ پبسگی صٍدسع غـبّبی خٌیي 
 ).RO;3/17 %،59 IC:1/39
دس ثیي گشٍُ هَسد وِ صایوبى  هغبلؼِ،ًتبیح ثش اػبع 
داسای آلَدگی ثِ  %)71/5ثیوبس ( 82، ذتشم داؿتٌ پشُ
ٍلی دس گشٍُ ؿبّذ وِ  ،هبیىَپلاػوب َّهیٌیغ ثَدًذ
 وِ ثش اػبع ثَد %6/3ایي هیضاى  ،صایوبى تشم داؿتٌذ
تشم ثَدى  داسی ثیي پشُ استجبط هؼٌی ،ًتبیح آصهَى وبی دٍ
 ؿتَّهیٌیغ ٍخَد دا صایوبى ثب آلَدگی ثِ هبیىَپلاػوب
 ).p;0/100(
 نئثیوبسی وِ داسای ًَصاد ثب ػلا 24اص  بلؼِدس ایي هغ
%) داسای 32/8هَسد ( 01 ،ػٌذسم دیؼتشع تٌفؼی ثَدًذ
 811اص  ٍ آلَدگی ثِ هبیىَپلاػوب َّهیٌیغ ثَدًذ
ن ػٌذسم دیؼتشع ئثیوبسی وِ داسای ًَصاد ثذٍى ػلا
داسای آلَدگی ثِ %) 51/52(ًفش  81 ،تٌفؼی ثَدًذ
استجبط  ،ًتبیح وِ ثش اػبع هبیىَپلاػوب َّهیٌیغ ثَدًذ
ثیي آلَدگی ثِ هبیىَپلاػوب َّهیٌیغ  یداس آهبسی هؼٌی
 ٍخَد داؿتٍ ػٌذسم دیؼتشع تٌفؼی دس گشٍُ ثیوبساى 
 .)5(خذٍل  )p;0/10(
 
 سٌدرم دیستزس تٌفسی نئفزاٍاًی آلَدگی بِ هبیکَپلاسوب َّهیٌیس در بیوبراى دارای ًَساد بب علا -5جدٍل 
 
 داسی هؼٌیػغح  )دسكذ( تؼذاد گشٍُ
 )32/8( 01 هثجت SDR
 0/10
 )51/3( 81 هٌفی SDR
 
 بحث 
دس ایي هغبلؼِ هیبًگیي ػٌی ولی ثیوبساى 
دس  72/37±5/25ػبل (دس گشٍُ هَسد  72/53±6/11
) ثَد. ووتشیي ٍ ثیـتشیي 62/89±6/46گشٍُ ؿبّذ 
ػبل ثَد.  34ٍ  51ػي ثیوبساى هَسد هغبلؼِ ثِ تشتیت 
) ثیـتشیي %55/9ػبل ( 12-03ّوچٌیي ػٌیي ثیي 
آصهَى  ًذ وِ ثش اػبع ًتبیحؿذ هیدّه ػٌی سا ؿبهل 
داسی اص  گشٍُ اختلاف آهبسی هؼٌی ثیي دٍ ،تؼت تی
 ). p;0/23اؿت (ػي ٍخَد ًذ ًظش
ّوچٌیي هیبًگیي ولی ػي ثبسداسی ثیوبساى 
ٍ  23/17±12/44ّفتِ (دس گشٍُ هَسد  23/74±2/45
) ثَد. ووتشیي ٍ ّفتِ 23/32±2/78دس گشٍُ ؿبّذ 
ٍ  52ثیـتشیي ػي ثبسداسی افشاد هَسد هغبلؼِ ثِ تشتیت 
ثیي  ،تؼت تیآصهَى  وِ ثش اػبع ًتبیح ّفتِ ثَد 63
ػي ثبسداسی  ًظشداسی اص  آهبسی هؼٌیگشٍُ اختلاف  دٍ
 ). p;0/33ٍخَد ًذاؿت (
هیبًگیي ولی ٍصى ًَصاداى افشاد هَسد هغبلؼِ 
گشم (دس گشٍُ هَسد  9562/79±757/79
ٍ دس گشٍُ ؿبّذ  5712/60±055/26
گشم) ثَد وِ ثش اػبع ًتبیح آصهَى  4413/88±316/83
ش داسی اص ًظ تی تؼت، ثیي دٍ گشٍُ اختلاف آهبسی هؼٌی
 ). p;0/100ٍصى ًَصاداى ٍخَد داؿت (
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اختلاف آهبسی  ،ٍیتٌی آصهَى هيثش اػبع ًتبیح 
ٍخَد ثیي دٍ گشٍُ اص ًظش آپگبس دلیمِ اٍل  یهؼٌبداس
ایي  ،ٍلی اص ًظش آپگبس دلیمِ پٌدن )،p;0/140داؿت (
%) 62/3(ًَصاد  24. )p;0/32( داس ًجَد اختلاف هؼٌی
%) هشثَط 8/8ًَصاد ( 41هبدساى گشٍُ هَسد ٍ  هشثَط ثِ
هبدساى گشٍُ ؿبّذ داسای ػٌذسم دیؼتشع تٌفؼی  ثِ
داسی اص ایي  گشٍُ اختلاف آهبسی هؼٌی ثیي دٍ وِ ثَدًذ
. دٍ گشٍُ هَسد هغبلؼِ اص )p;0/100( ٍخَد داؿت ًظش
ًَع صایوبى (ػضاسیي ٍ صایوبى عجیؼی) تفبٍت  ًظش
 .)p;0/285ٌذ (داسی ًذاؿت آهبسی هؼٌی
ػفًَت ػی سثشف ش وِ ثب ّذهغبلؼِ حبض دس
ثبسداس هشاخؼِ ًوَدُ ثب  صًبىهبیىَپلاػوب َّهیٌیغ دس 
 ًیاٍافش ،ؿذم ًدبپبسگی صٍدسع غـبّبی خٌیٌی ا
داسی  هؼٌیس عَ ثٍُِ هَسد گشدس ػفًَت هبیىَپلاػوب 
) %71/5( ًفش 82 دس ایي هغبلؼِ. ثَدٍُ ؿبّذ گشاص ثیؾ 
ذ داسای ) دس گشٍُ ؿبّ%6/3( ًفش 01 دس گشٍُ هَسد ٍ
 ثیي دٍ ثَدًذ وِآلَدگی ثِ هبیىَپلاػوب َّهیٌیغ 
ًتبیح حبكل اص  ًظشداسی اص  گشٍُ اختلاف آهبسی هؼٌی
ای پلیوش ٍ آلَدگی ثِ هبیىَپلاػوب  ٍاوٌؾ صًدیشُ
 .)p;0/100( َّهیٌیغ ٍخَد داؿت
ًتبیح حبكل اص اسصیبثی ًؼجت ؿبًغ ًـبى داد وِ 
هبیىَپلاػوب َّهیٌیغ ًؼجت ؿبًغ داسا ثَدى ػفًَت 
دس افشادی وِ داسای ػبسضِ پبسگی صٍدسع غـبّبی 
وِ فبلذ  اػتثبسداسی  صًبىثشاثش  3/81 ،ثبؿٌذخٌیي هی
 .ثبؿٌذػبسضِ پبسگی صٍدسع غـبّبی خٌیي هی
ثِ ػٌذسم دیؼتشع تٌفؼی دس  ءاثتلا احتوبلّوچٌیي 
هبدساًی وِ داسای ػبسضِ پبسگی صٍدسع غـبّبی خٌیي 
وِ فبلذ ػبسضِ  اػتثبسداسی  صًبىثشاثش  3/17 ،ثبؿٌذهی
 ثبؿٌذ.پبسگی صٍدسع غـبّبی خٌیي هی
تشم  دس ثیي گشٍُ هَسد وِ صایوبى پشُدس ایي هغبلؼِ 
داسای آلَدگی ثِ هبیىَپلاػوب َّهیٌیغ  %71/5 ،داؿتٌذ
ایي  ،ٍلی دس گشٍُ ؿبّذ وِ صایوبى تشم داؿتٌذ ،ثَدًذ
 ،یح آصهَى وبی دًٍتب وِ ثش اػبع ثَد %6/3هیضاى 
تشم ثَدى صایوبى ثب آلَدگی ثِ  داسی ثیي پشُ استجبط هؼٌی
 .ؿتهبیىَپلاػوب َّهیٌیغ ٍخَد دا
) ثیي اثتلاء ثِ 2102دس هغبلؼِ ؿْـْبى ٍ ّوىبس (
ػفًَت هبیىَپلاػوب ٍ خغش صایوبى صٍدسع استجبط 
داسی ٍخَد داؿت ٍ فشاٍاًی ػفًَت هبیىَپلاػوب ٍ  هؼٌی
س صایوبى صٍدسع ًؼجت ثِ گشٍُ وٌتشل اٍسُ آپلاػوب د
ساى ّوىبٍ  وبػشٍػىی هغبلؼِدس  ).81( ثَدثیـتش 
ثیي هیضاى خذاػبصی هبیىَپلاػوب َّهیٌیغ ٍ ) 9002(
پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ غـبّبی خٌیٌی استجبط 
وبپبتبیغ  ). دس هغبلؼِ91ٍخَد داؿت ( یداس هؼٌی
َپلاػوب ػفًَت ثب هبیىًیض ) 5891(ساى ّوىبٍ  صٍهجَع
ای پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ ثشی ػبهل خغشاى ثِ ػٌَ
ٍ  وبػپش). دس هغبلؼِ 02گضاسؽ ؿذ ( غـبّبی خٌیٌی
ثیي آلَدگی ثب هبیىَپلاػوب َّهیٌیغ ) 0102(ّوىبساى 
ٍ پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ غـبّبی خٌیٌی استجبط 
 حبضش) وِ ثب ًتبیح هغبلؼِ 12ٍخَد داؿت ( یداسهؼٌی
) 4102(ٍ ّوىبساى  وَان دس هغبلؼِ .داؿتّوخَاًی 
ٍ  ػبسضِ پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ غـبّبی خٌیٌی
ػَاسم ثبسداسی دس ثیوبساًی وِ ػفًَت ّوضهبى 
ثیـتش  ،هبیىَپلاػوب َّهیٌیغ ٍ اٍسُ آپلاػوب داؿتٌذ
هَاسد تٌْب اٍسُ آپلاػوب خذا  %26ثَد. دس ػیي حبل دس 
َهیٌیغ ٍخَد ًذاؿت گشدیذ ٍ آلَدگی ثب هبیىَپلاػوب ّ
سػذ ثبیذ دس هغبلؼبت آتی خْت لزا ثِ ًظش هی ،)22(
، ثشسػی پبسگی صٍدسع پیؾ اص هَػذ غـبّبی خٌیٌی
 آلَدگی ّوضهبى دٍ ثبوتشی فَق هَسد ثشسػی لشاس گیشد.
ثیوبس  502) اص 9002دس هغبلؼِ اهیشهظفشی ٍ ّوىبساى (
داسای ػفًَت دػتگبُ تٌبػلی هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ 
ّبی داًـگبُ ػلَم پضؿىی ایشاى دس تْشاى،  سػتبىثیوب
ّبی اًذٍػشٍیىبل گشفتِ ؿذ. ًتبیح حبكلِ ًـبى  ػَاة
%) اص افشاد اص ًظش هبیىَپلاػوب 7/67ًفش ( 61داد وِ 
َّهیٌیغ هثجت ثَدًذ. ثیـتشیي هَاسد هثجت دس گشٍُ 
هَسد) ٍ ًیض دس صًبى هجتلا ثِ  43ػبل ( 92-93ػٌی 
) وِ ثب ًتبیح هغبلؼِ 72( ؿذ بّذُهـهَسد)  63ٍاطیٌت (
 .ّوخَاًی ًذاؿتاص لحبػ ؿیَع خٌؼی  حبضش
) استجبعی ثیي 8002دس هغبلؼِ گلذًجشي ٍ ّوىبساى (
ػٌذسم دیؼتشع تٌفؼی دس ثیي ًَصاداى هتَلذ ؿذُ لجل 
ثبسداسی ثب ٍخَد هبیىَپلاػوب دس وـت خَى  33اص ّفتِ 
ح هغبلؼِ ) وِ ثب ًتبی82ثٌذًبف ًَصاداى هـبّذُ ًـذ (
. دس هغبلؼِ ثبلاخَئیىض ٍ ّوىبساى ّوخَاًی ًذاؿت حبضش
عَس  )، هبیىَپلاػوب دس گشٍُ صایوبى صٍدسع ثِ1102(
 ػَپشاوؼیذ .داسی ثیـتش اص گشٍُ وٌتشل ثَد هؼٌی
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 صا ِو صلابتبو ٍ صبتَوػد ،ذٌتؼّ یػشتػا یبَّیتاذیؼوا
 دَث عسدٍص ىبویاص لهبػ ٍ شتلابث عسدٍص ىبویاص ٍُشگ سد
(29.) ( ىاسبىوّ ٍ ییَچ ِؼلبغه سد2012 عَیؿ ،)
 ذلَت ٍ عسدٍص ىبویاص بث ٍُشگ سد ییبوػلاپَىیبه تًَفػ
 ِتفّ صا لجل داصًَ37 ِث ،یسادسبث یٌؼه سَع  شتـیث یساد
 ِث شدٌه ٍ ِتؿاد ُذؿ لشتٌو تبضبجمًا ِو دَث یٍّشگ صا
( دَث ُذؿ مشت داصًَ ىبویاص30.)  صاتیدٍذحه بّ يیا ی
 ِؼلبغهیه ِث ىاَت  ِث دٍسٍ ظیاشؿ ِو یًاسبویث نو داذؼت
ذٌتؿاد اس ِؼلبغه ٍ  ِؼخاشه سد ىاسبویث یسبىوّ مذػ
ِث ًَِوً تْخ غلَه یسادشث .دشو ُسبؿا 
 
ِجیتً یزیگ 
 ٍ غیٌیهَّ بوػلاپَىیبه بث نحس ًِبّد یگدَلآ يیث
 طبجتسا یٌیٌخ یبّبـغ عسدٍص یگسبپیٌؼه  دَخٍ یساد
.دساد  یثبیصساىبًص  ِث یگدَلآ یػسشث تْخ سادسبث
سد بًْآ ىبهسد ٍ بوػلاپَىیبه  یگدَلآ ُذّبـه تسَك
یه دبٌْـیپ  يیا سد ِثبـه تبؼلبغه مبدًا يیٌچوّ .ددشگ
يسضث ًَِوً ندح سد ٌِیهص یه ِیكَت شت.دَؿ 
 
یًادردق ٍ زکطت 
ً ىبیبپ صا ِتفشگشث ِلبمه يیا ىاصٍشیپ بؼیشپ شتود ِهب
 لیثدسا یىؿضپ مَلػ ُبگـًاد ىبویاص ٍ ىبًص سبتیػد
یه ذؿبثيیذث . ِلیػٍ  ٍ یؿصَهآ مشتحه تًٍبؼه صا
 ُذىـًاد ذحاٍ لیثدسا یىؿضپ مَلػ ُبگـًاد یـٍّظپ
ت اس یتبمیمحت حشع يیا یلبه غثبٌه ِو یىؿضپأ يیه
ذًدَوً  ٍ يیٌچوّ ىبتػسبویث یًبهسد مشتحه لٌػشپ صا
ػ به بث حشع يیا یاشخا سد ِو یَل ًِبویوك یسبىوّ
ذٌتؿاد، شىـت  یًادسذل ٍیه دَؿ. 
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